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台的核心技术进行，先从介绍.NET 框架开始，对其核心 C#.NET 和 ADO.NET 进
行了研究，然后应用其关键技术，对项目管理信息系统进行了深入研究，并对
其编程实现。最后，对系统现阶段的研究设计成果进行总结，展望了下一步的
工作和研究方向。本系统采用 Visual C#.NET 为开发语言，后台数据库为



















Since the national "12th Five Year" development plan, 
construction projects become more and more, the greater the 
increasing scale, construction cycle is longer and longer, more and 
more involved in the implementation of ginseng square to the 
construction of the project, in the construction process produced 
huge number, species complex, diverse forms of information, making in 
the project construction in the management process to produce 
information exchange is not smooth, and in a certain extent hindered 
the construction project management level and improve the management 
efficiency of; also virtually increase the project cost, inhibited 
the development of China's construction industry. How to manage these 
types of complex and huge amount of information effectively becomes a 
hot research direction in the construction industry. 
With the development of computer technology and Internet，MIS is 
widely used to provide powerful support for organization's management 
and decision-making and increase thework eficiency and economic 
benefit.This article focus on the.NET's core technology platform，
first introduced.NET framework and then C#.NET and ADO.NET will 
bestudied in-depth，and then the applicat the key technologies，study 
the medical reimbursement system in-depth and programming.At last the 
current research result is concluded， further research and workto 
improve the system function are also expected in the paper 
finally.This system use Visual C#.NET for the developmentlanguage，
the background database is Microsoft SQL Server2000， based on B/S 
three-tier structure，the system is divided into three tiers： user 
interface layer，Business Logic Tier，the data layer. 
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第一章  绪   论 
















































































































































































1.3   国内外研究现状 




P3,Gores 技术企业的 ARTEMIS Prestige, WelCome 企业的 Open Plan, ABT 





有关资料显示，国外建设工程项目信息化管理己从 CAD （IT 辅助设计）、





CALS/EC （ Continuous Acquisition and Life cycle Support/Electronic 
Commerce）的发展状况、应用目标、实现中需要解决的问题及其在日本建筑业
中的应用动向进行了分析，为中国的建设工程项目的信息化管理提供借鉴[6]。 
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